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Bibliotēkā esošajām kolekcijām un vienu no pirmajām 











pasaku un  teiku” 15  sējumiem  raugās  kā uz  aizvēstu-
ri,  nemaz  nerunājot  par  latviešu  tautas  ticējumu  un 
folkloras pētījumiem, ar kuriem P. Šmita vārdu saistīja 
viņa  līdzpilsoņi  Latvijā  un  vēlākās  paaudzes  līdz  gadu 
tūkstošu mijai. Latvijas vietējā izglītotākā daļa viņu pa-
zina  kā  zinātnieku,  valodnieku,  folkloras  pētnieku,  et-
nogrāfu, bet pasaules akadēmiskā vide – kā austrum-
pētnieku jeb orientālistu, īpaši kā sinologu.
Pēteris  Šmits  dzimis  1869.  gada  Ziemassvētkos, 
25. decembrī, miris 1938. gada Vasarsvētkos, 5. jūnijā. 
Spilgta,  daudz  pieredzējusi  personība.  Dzimis  Raunas 
pagastā, no kurienes nākuši arī  tādi  ievērojami cilvēki 
kā ķīmiķis Jūlijs Auškāps, viens no LU rektoriem, un tau-
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Sekoja  trīs  gadu  stažēšanās Ķīnā, uz kurieni  ceļš  veda 



























Bokseru  sacelšanās  laikā  gadsimtu  mijā  Dienvidman-
džūrijā  –  no tiem  vairāki  varētu  būt  vienīgie  pasaulē, 
un daļa šo izdevumu eiropiešiem līdz tam nebija zinā-
ma. Ķīniešu un mandžūru grāmatām raksturīgs īpatnējs 
iesējums  –  atsevišķas  burtnīcas  ievietotas  ar  audeklu 
apvilk tās kartona ietverēs ar kaula bultiņu aizdari. Dau-






āzijas  tautu  sarunvalodas  apgūšanu.  Mācību  plānos 
bija iekļauti kursi, kas attiecās uz reģiona valstu ekono-
misko stāvokli (rūpniecību, tirdzniecību, muitas lietām 




























piedalās  (1920.  gada  jūnijā),  tiek  pavēstīts,  ka  Filolo-
ģijas un filozofijas fakultātei tiek dāvināta pirmā kaste 
ar  75  grāmatām.  Fakultātes  bibliotēka  saņem,  piem., 
mongoļu  valodas  gramatikas  grāmatu  (1832),  angliski 










līdz  pēdējai  tika  dāvinājis,  pēdējās  atlikušās  –  ar  tes-














arī  “Ievads ķīniešu filoloģijā”,  “Ķīniešu valoda”,  “Ķīnas 
kultūras  vēsture”,  “Āzijas  kultūra”.  Daudzi mācībās  iz-
mantojamie  materiāli  nāca  no  profesora  Šmita  per-















Krievijas  PFSR  Sibīrijas  un  Tālo  Austrumu  daļā,  profe-
sors Pēteris Šmits, kurš labi pārzināja tungusu-mandžū-












ar  veltījumiem prof.  P.  Šmitam,  jo  agrākie  kontakti  ar 
pasaules zinātniekiem joprojām tika uzturēti. 








Ar  inventāra  numuru  38243  reģistrēti  vairāki  ieraksti, 
dāvinājuma avots – “Prof. Dr. P. Šmita dāvinājums”. Vie-
ni no pirmajiem izdevumiem ir uz 500 latiem novērtētā 
neredzēti biezā grāmata  (vidēji  grāmatas bija  vērtētas 
uz pāris  latiem) – H. A. Džailza ķīniešu-angļu vārdnīca, 







kas  bija  tikai  ķīnzīmēs,  bet  speciā-
lista, kurš spētu aprakstīt grāmatas 
ķīniešu  vai  līdzīgā  valodā,  vairs ne-
bija. 1939. gada 28.  jūnijā  inventā-
ra  grāmatā  ierakstīts  tikai  “Ķīniešu 
grāmata”  četras  reizes,  nenorādot 
vairāk  nekādus  citus  datus  kā  vien 
dāvinājuma  ieguves  avotu  –  “Prof. 
P.  Šmits”.  Šis  konkrētais  izdevums 
vēlāk  izrādījās 1821. gada ksilogrā-
fija,  kas  veidota  mandžūru-ķīniešu 
vārdnīcai “Cjin impērijas un ķīniešu 
valodu  jūra”  dažos  sējumos.  Gada 
nogalē inventāra grāmatā tika ierak-
stītas vēl 30 grāmatas dažādās (sa-















reālā  ķīnzīmēs  rakstīto  izdevumu  identificēšana  bija 




tu  kolekciju  Universitātes  Filoloģijas  fakultātes  biblio-
tēkā  ilgāku  laiku apvija noslēpumainības aura. To pār-
svarā  pieminēja  kā  ķīniešu,  mandžūru,  mongoļu  un 
citu  eksotisku  valodu  grāmatu  un  rokrakstu  krājumu, 
kas  parastajam mirstīgajam nav  ne  saprotams,  ne  arī 
pieejams. 20. gs. 90. gados šī krājuma austrumpētnie-
ciskās  daļas  izpēti  uzsāka  austrumu  valodu  speciālis-
ti  –  Konstantīns  Jahontovs  no  Sanktpēterburgas,  kurš 
pētīja mandžūru  daļu,  un  Jeļena  Staburova,  tolaik  LU 
profesore, kura pētīja šī fonda ķīniešu grāmatas un rok-
rakstus,  kā  arī  pārējo  austrumpētnieciskās  tematikas 
literatūru.  Pateicoties  viņu  darbam,  vēlākajos  gados 






Mandžūru  un  mongoļu  ksi-
logrāfi  un  rokraksti  (kopskaitā 
34)  ir  unikālākie  šajā  kolekcijā, 
jo,  iespējams,  daži  materiāli  ir 
vienīgie  saglabātie  eksemplāri 
pasaulē.  Mandžūru  grāmatas 
tika  drukātas  tikai  laikā,  kad 
mandžūru dinastija valdīja Ķīnā 
(1644–1912), tādēļ šādu grāma-
tu  skaits  pasaulē  ir  ierobežots 
un tās visas iespējams uzskaitīt. 







Ķīniešu  ksilogrāfu,  rokrakstu,  grāmatu  daļu  veido 
konfūciešu  klasika  un  vēlākie  konfūciešu,  daosu,  bu-
distu  didaktiskie  sacerējumi,  vēstures  un  ģeogrāfijas 


















   
Attēli no paleobiologa O. Abela grāmatas par aizvēsturiskiem dzīvniekiem pasakās, teikās un ticējumos – par vienradžiem, drakoniem, 
ciklopiem, baziliskiem u. tml. kopā ar aprakstiem par paleontoloģiskiem atradumiem
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iepriekšminētā  sinoloģija  un  mandžūristika,  arī  mon-
golistika, japānistika, altaistika u. tml.) un materiāli par 
Austrumsibīrijas  un  Krievijas  Tālo  Austrumu mazajām 
tautām  etnoloģijas  un  valodniecības  skatījumā.  Pro-
fesoru Šmitu ir  interesējusi arī somugru saistība ar ie-
priekšminētajām sfērām.  Izdevumu klāsts  attiecībā uz 
Ziemeļaustrumeiropas  reģionu  (Baltija,  Prūsija,  Skan-
dināvija,  Karēlija)  arī  ir  samērā  plašs,  tai  skaitā  skan-
dināvu un krievu robežvietu kartes, kuru dēļ daļa grā-
matu nonāca specfondā. Principā kolekcijas materiālu 











das alfabēta  secībā,  izveidojas  itin gara  virkne:  angļu, 
arābu, evenku (tungusu), franču, igauņu, itāļu, japāņu, 




ru  veidošanai  tālākam  progresam.  Arī mūsdienu  lasī-
tājam,  kurš  vēlētos  izmantot  P.  Šmita  dāvinājumu  sa-












par  dažādu  tautu  sociālo  organizāciju  un  etnopsiho-










Ir  atsevišķi  savdabīgi  temati,  kā,  piemēram,  žirafe 
vēsturē un mākslā, vakcinācijas vēsture Tālajos Austru-
mos, dzintara vēsture Āzijā, filca izgatavošanas vēsture, 
Krimas  tatāru mājokļu pētījumi  līdz  ar  šī  reģiona  vēs-












Iespēja personiski  iepazīties ar  šīs  grāmatu un  rok-
rakstu  kolekcijas  saturu  pieejama,  atverot  bibliotēku 
kopkataloga saiti uz LU profesora Pētera Šmita kolekciju:
https://libra.lanet.lv/F/?func=find-c&ccl_
term=wmn=(smita)&base=lnc04
Savdabīgs transporta veids redzams attēlā no ķīniešu 
turpinājumizdevuma T’oung pao P. Šmita kolekcijā, sēj. XXXIII, 1, 
1937. gads. Tā tika pa ūdensceļiem pārvadātas sāls kravas, 
izmantojot īpašas sugas bifeļu peldētprasmi. Parasti viens bifelis 
peldot vilka pa kanāliem vismaz 6 sastiprinātas laivas ar ātrumu 
apmēram 4 jūdzes stundā
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